





N3646 Geodézie a kartografie
Analýza přesnosti vektorizace analogové mapy
1. Shrnutí poznatků o technologiích kartografického zpracování katastrálních map
2. Skenování, transformace rastrových obrazů katastrální mapy a porovnání přesnosti různých typů
transformací
3. Vektorizace katastrální mapy a posouzení přesnosti vektorizace analogové formy katastrální mapy
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